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[天然 ガス自動車]を 導入 される方へ!通 鴬軍両 との価 格差の1/2以 内 を補助する制度(ク リーンエネル ギー 自動衷普及事 業)が あ ります。
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生 タ ラ2枚(1日 大 に切 る)
塩 少 ・々
A「
コシ ョウ 小 さ じ1/8
/」＼さ じレきタイム
1カ ップパ ン粉
(ミ ル で細 か くす る)
パ ルメ シ ャー ノ レシ ャーノB「 209
タ ラ ゴ ン 小 さ じ施
オ レガ ノ 小 さ じ絶
卵1個(溶 き ほ く'す)
【付 け合 わせ】
フ ロ ソコ リー1～ ろ房
(小 房 に分 けて如 で る)
人参50g(5㍉ 角如 て る)
ミズ菜 適 宜
塩 ・コ シ ョウ 少 々
レモ ン 脆個(く し型)
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私たちが目指すのは｢ 市場に直結した、Net-Ready な企業、個人の集合体｣ 。グループ18 万人の一人ひとりの思いは、
この美しい地球環境と調和しながら安らぎのあるくらしを世界の人々と分かちあうことです。
そのために、私たちグループ各社は力を合わせて豊かな価値を創造し、新しい時代をきりひらいていきます。
株式会社東 芝 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）
（ ４ ）
